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La ironía se considera una estrategia discursiva en la que el sentido literal del enunciado diverge de S'U 
interpretación real, esto es, la pretendida por el emisor La ironía es etiquetada. por lo tanto, como un 
enunciado indlrecto, y se afi:rnta que es más dificil de procesar que los enunciados literales. En este 
articulo se propone un prmcip¡o de acceslbJltdad óptima a la Jronia, que responde al intento de arrojar 
luz sobre la validez o incorrección de esta atinnaaón. 
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Abstract 
Irony is considered a discursíve strategy in whÍch fue literal sense of an utterance differs from its real 
interpretation, tbat is, the one intended by the sendero Therefore, irony is labelled as an mdírect utterance, 
an.d is said lo be more drfficult to proces.s lhan literal utterances. In tbis amele a prmctple o[ optimal 
accessibrllfy lo irony is proposed, wruch is motivated by lhe atlempt to shed líght on the validity or 
incorrection of this argument. 
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